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Organisme porteur de l’opération : Ville de Nantes
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  réalisée  aux  22-23 allée  d’Orléans  a  permis
d’appréhender la morphologie de la rive de l’Erdre. La cote d’intervention n’a permis
d’explorer  que  les  dernières  phases  de  remblaiement  de  l’Erdre  au  XIXe s.  Aucun
aménagement de la rive n’a été identifié.
2 La construction de bâtiments sur caves au XIXe s. a oblitéré une part importante de la
stratigraphie, et seuls un fossé médiéval et une cuve à vocation artisanale, de datation
moderne, ont été mis au jour.
3 Le principal fait archéologique demeure donc la présence, en limite parcellaire ouest du
terrain, de la tour du Haut-Pas et de sa courtine. Ces éléments du système défensif du
boulevard Sauvetout du XVe s.,  sont situés en limite d’emprise du présent projet,  et
nécessiteront une investigation spécifique.
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Fig. 1 – Vue vers le sud de la cuve 1501 (tannerie ou teinturerie ?)
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